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ABSTRAK 
 
 
Sriyanto. NIM A 310 020 074. Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 
Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Judul: Pengajaran Menulis Huruf Siswa Kelas I di Sekolah Dasar 
Negeri Gondangsari 04 Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 
2006/2007.  Skripsi. 2007.     
 
Tujuan penelitian ini untuk: (1) mengetahui langkah-langkah dalam proses 
pengajaran menulis huruf pada siswa kelas I di Sekolah Dasar Negeri 
Gondangsari 04, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten; dan (2) mengetahui 
faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran menulis pada 
siswa kelas I di Sekolah Dasar Negeri Gondangsari 04, Kecamatan Juwiring, 
Kabupaten Klaten dapat berhasil.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan objek 
penelitian proses pengajaran menulis huruf pada siswa kelas I di Sekolah Dasar. 
Sumber data diperoleh dari siswa kelas I SD Gondangsari 04 Kecamatan Juwiring 
Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2006/2007. Teknik pengumpulan data 
menggunakan simak dan teknik catat. Analisis data dengan teknik deskriptif 
kualitatif. 
Simpulan hasil penelitian, yaitu: (1) Langkah-langkah dalam proses 
pengajaran menulis huruf pada siswa kelas, pembuatan rencana Proses Belajar 
Mengajar (PBM), langkah kedua proses PBM, langkah ketiga evaluasi, dan 
penilaian.  (2) Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran 
menulis di Kelas I SD meliputi: (a) konsentrasi dan minat anak, (b) penguasaan 
guru dalam metode dan sikap saat pembelajaran, dan sarana dan prasarana 
pembelajaran yang menunjang kebrehasilan pembelajaran. 
  
 
Kata Kunci: Pengajaran menulis huruf, siswa kelas I SD.    
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